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ปราสาทหินพนมวัน
สมเดชลีลามโนธรรม
การสร้างปราสาทตามคติความเชื่อทางศาสนา
 บริเวณที่เราอยู่นี้เรียกชื่อว่าประสาทหินพนมวัน 
ซึ่งเป็นชื่อที่คนในท้องถิ่นเรียก นักวิชาการก็เลย 
เรียกชื่อโบราณสถานนี้ตามชื่อที่ชาวบ้านเรียก โดย
ข้อมูลเท่าที่มีเป็นโบราณสถานศิลปะเขมรปราสาทที่
เรารู้ชื่อดั้งเดิมของเขา ตอนนี้ก็มีปราสาทพิมายกับ
ปราสาทพนมรุ้ง ที่รู้เพราะว่าชื่อพิมายกับชื่อพนมรุ้ง 
ปรากฏในศิลาจารึกที่พบในโบราณสถานทำให้ทราบ
ชื่อดั้งเดิมตั้งแต่อดีต สำหรับปราสาทอื่นๆ แม้กระทั่ง
แหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในปัจจุบันเราจะเรียกชื่อตาม 
ที่คนในท้องถิ่นเรียก เพราะเป็นชื่อที่สามารถสื่อ 
กันได้เข้าใจ ส่วนของปราสาท คติความเชื่อของการ
สร้างปราสาท สิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นเนื่องในการ
นับถือศาสนา เพราะว่ากษัตริย์ในอาณาจักรเขมร ทั้ง
ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ หรือไม่ก็ศาสนาฮินดู
กระทั่งศาสนาพุทธก็ตามคติ ความเชื่อทางศาสนา 
โดยเฉพาะในเทพ ในศาสนาฮินดู เขาเชื่อว่าเทพนี้มี
ที่ประทับอยู่บนเขาเสมือนเขาไกรลาศ ซึ่งอยู่ตรงชมพู
ทวีป ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล เมื่อกษัตริย์
นับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแล้ว กษัตริย์ต้อง
สื่อสารกับเทพ เพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในเรื่อง
การปกครองชุมชน และเรื่องของการนับถือศาสนา
ด้วยแล้วนั้น ก็พยายามที่จะสร้างที่ประทับให้กับเทพ
เจ้า คือว่าบรรดาประสาทต่างๆ ที่ เราเห็นมีจุด
ประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อให้แทนเขาพระสุเมรุนั้นเอง 
เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า เพราะฉะนั้น
ปราสาทพวกนี้ก็เหมือนกับพยายามจำลองจักรวาล 
หรือว่าเขาพระสุเมรุนี้ ลงมาบนพื้นโลก ก็คือจุด
ประสงค์ของการนับถือศาสนา องค์ประกอบอื่นๆ 
ตามคติความเชื่อรอบๆ เขาพระสุเมรุ ภูเขา แม่น้ำ 
มหาสมุทร ที่อยู่รายรอบ คติเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ใน
สิ่ งก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย อย่างเช่น 
ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทพนมวัน มี 
โบราณสถานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบาราย ซึ่งเชื่อกันว่า 
คุณสมเดช ลีลามโนธรรม วิทยากรบรรยาย
และนำชมปราสาทหินพนมวัน
บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถาน ปราสาทหินพนมวัน
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นอกจากสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการบริโภค
อุปโภคแล้ว ก็สร้างขึ้นเพื่อคติด้วย คือแทนมหาสมุทร
ที่อยู่รอบๆ เขาพระสุเมรุ คือตรงนี้ต้องทำความ
เข้าใจเบื้องต้นก่อน เพราะว่า เรามักเข้าใจว่าปราสาท
พวกนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ เพราะว่าเราเข้าใจ
สับสนกับคำที่เราเรียกปราสาทในปัจจุบัน คือถ้าเป็น
ในอดีตบรรดาปราสาทต่างๆ ที่เราเห็นเป็นสิ่งก่อสร้าง
ในศาสนา ที่ปราสาทพนมวันนี้ จากการศึกษา 
จากการขุดค้น รูปแบบการทำฐานรากของอาคาร 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จากการขุดค้นเราพบ
หลักฐานหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งเราพบว่าคนในอดีตเขาเลือกใช้
พื้นที่บริเวณปราสาทพนมวันเป็นหลุมฝังศพด้วย 
เพราะว่าเราพบหลุมฝังศพในสมัยประวัติศาสตร์สมัย
สำริด ต่อเนื่องเข้ามาสมัยเหล็ก ซึ่ งสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคสำริดของประเทศไทยเรานี้กำหนด
อายุประมาณ 3,500 – 2,500 ปีมาแล้ว สำหรับ
สมัยเหล็กนี้คือ กำหนดช่วงเวลา 2,500 – 1,500 ปี 
มาแล้ว การที่เราพบว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่ง
ฝังศพมาก่อนก็เพราะว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษ บ้าน
ในอดีต บ้านที่เป็นสุสานหรือที่ฝังศพนี้เป็นที่คนใน
ชุมชนเลือกเป็นพื้นที่เฉพาะ การที่เราพบว่านอกจาก
สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ฝังศพ ปรากฏว่า
เมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์มีการเลือกพื้นที่ในตรงนี้
เป็นการสร้างโบราณสถานด้วยทำให้เรามองเห็นภาพ
ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นที่ที่สำคัญ
คนในอดีตเขาเลือกพื้นที่ตรงนี้สืบเนื่องมาจากสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ สืบ เนื่ องมาจนถึ งสมัย
ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมเขมร ก็ทำให้เราเห็นว่า
พื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญต่อความเชื่อของชุมชน  
 วิธีการก่อสร้าง ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ
การก่อสร้างปราสาท จากการศึกษาในเรื่องการทำ
ฐานราก ศึกษาวิธีการก่อสร้างอาคารเราพบว่า 
ก่อนที่เขาจะสร้างปราสาทเขาจะมีการเตรียมฐานราก
ก่อน ฐานรากของอาคาร ลักษณะการเตรียม
ฐานรากคือเขาจะขุดเป็นหลุมลงไปลึกประมาณ เมตร
ครึ่งถึงสองเมตรหรือบางแห่งก็มากกว่า หลุมนี้เขาจะ
นำทรายละเอียดมาบดปะ เพื่อให้มีความแน่น เพื่อที่
สามารถรับน้ำหนักของตัวหินทรายที่ก่อสร้างอาคารได ้
เมื่อทำฐานรากเสร็จแล้วก็นำหินมาค่อยๆ เรียง 
ปราสาทหินพนมวัน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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เรียงกันขึ้นไปเป็นรูปทรงของอาคาร ซึ่งวัสดุที่ช่าง
เขมรหรือช่างที่ก่อสร้างในศิลปะเขมร เขาเลือกใช้ 
วัสดุ 4 ตัวหลักๆ ก็คือ หินทราย มีทั้งหินทรายสีเทา 
และสีขาว อย่างที่เราเห็นเป็นหินทรายสีขาว หินทราย
สีชมพู วัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือ ศิลาแลง ศิลาแลงก็จะมี
เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าน้ำตาลดำ ซึ่งแหล่งของศิลาแลง
ในภาคอีสานพบได้ทั่วไป แหล่งศิลาแลงนี้จะอยู่ใต้ดิน 
เวลาเขาตัดเอามาใช้ ในการก่อสร้างอาคารคือ 
ตัวที่เป็นศิลาแลงจริงๆ เป็นดิน มีส่วนผสมของแร่
เหล็กในปริมาณมาก เมื่อตัดเป็นแท่งหรือเป็นก้อน 
ออกมาแล้ว เขาจะต้องวางแท่งศิลาแลงให้แห้งก่อน
เพราะว่ าลักษณะตามธรรมชาติ เมื่ ออยู่ ในดิน 
ยังมีความอ่อนนุ่มอยู่และตัดออกเป็นแท่งสี่เหลี่ยม
แล้วก็ปล่อยให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วก็จะมีความแข็ง
คล้ายๆหิน เพราะฉะนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ในการสร้างอาคารได้ สำหรับวัสดุอีกตัวหนึ่งคืออิฐ 
อิฐนี้เราทราบกันดีว่ามนุษย์มีความรู้ความสามารถใน
การทำอิฐมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นแล้ว 
เมื่อสักประมาณ 1,500 ปี ที่ผ่านมา โบราณสถาน
ทั้งในศิลปะเขมรและในศิลปะทวารวดี ปรากฏว่ามี
ความสามารถในการทำอิฐมาใช้เป็นวัสดุในการ
ก่อสร้างอาคาร นอกจากวัสดุ 3 ตัวนี้ที่เห็นอยู่ทั่วไป
แล้วก็ยังมีวัสดุอีกตัวหนึ่ง คือไม้ ไม้เราไม่ค่อยพบ 
เป็นอินทรียวัตถุ เมื่อผ่านพ้นไปหลายร้อยหรือพันปีก็
จะผุสลายไปตามธรรมชาติ แต่ เราอาจจะเห็น
ตัวอย่างของไม้จากการศึกษาโบราณสถานบางที่
เหมือนกัน เช่น ที่ปราสาทหนองบัวลายตรงเชิง
เขาพนมรุ้ง เราพบไม้เกาะก่อตัวเป็นขอบสระ หรือ
แม้กระทั่งโบราณสถานพวกนี้ เราก็มีหลักฐานทาง
อ้อมที่ทำให้เรารู้ว่าจะปรากฏร่องรอยของหิน เขาเอา
ไม้วางเป็นขื่อ หรือแม้กระทั่งว่าหลักฐานเดิมประตู
ทางเข้า จะมีบานประตูไม้ด้วย เพราะว่าเราจะพบ
หลักฐานทางอ้อม ช่องสำหรับวางแกนของประตู ใน
ส่วนของวัสดุแล้ว ในส่วนของการก่อสร้างคือ เมื่อทำ
ฐานรากเสร็จแล้ว หินทรายหรือศิลาแลง จะเรียงขึ้น
ไปเป็นรูปทรงอาคาร ซึ่ งลักษณะการเรียงหิน 
ที่ก่อสร้างอาคาร ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าหินแต่ละก้อน
เขาจะไม่ใช้วัสดุเชื่อมหรือว่าวัสดุประสานระหว่าง
ก้อนหินแต่ละก้อน เขาจะเรียงแนวหินแต่ละก้อนให้
เหลื่อมให้สลับกันขึ้นไปเพื่อที่ว่าเมื่อเรียงเสร็จแล้ว 
ภายในปราสาทหินพนมวัน ประดิษฐานพระพุทธรูป
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น้ำหนักของหินแต่ละก้อนที่กดลงมาเมื่อหินวาง
เหลื่อมกันก็จะเกาะเกี่ยวกันไปตามธรรมชาติ เมื่อขึ้น
รูปอาคารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการแกะสลัก
ลวดลาย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ยกตัวอย่างกรณี
ของตัวชิ้นส่วนหน้าบันของประตูทางเข้าเราจะเห็นได้
ว่าลวดลายยังแกะสลักไม่เสร็จ ก็คือกรอบหน้าบัน 
ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแกะสลักหินชัดเจน ส่วนทาง
ขวามือจะเห็นว่าขึ้นเป็นโครงลาย สาเหตุหนึ่งที่เขาจะ
แกะลวดลายก็ต่อเมื่ออาคารเสร็จแล้วเพราะบางทีถ้า
เราแกะที่พื้น วางไม่ดี บางทีลวดลายจะไม่สวยงาม
และไม่สมบูรณ์ การบูรณะโบราณสถานเราพยายาม
จะเรียงหินเข้ากลับไปตำแหน่งเดิมให้หมด แล้วพยายาม
ใช้วัสดุเดิมทั้งหมด จะใช้วัสดุใหม่ก็ต่อเมื่อในจุดที่มัน
จำเป็นอย่างเช่นหินบางก้อนที่มันอยู่ส่วนล่าง มัน
จำเป็นต้องใส่เพื่อรับน้ำหนักขึ้น บางครั้งหินผุแตก 
ไปแล้ว เรามีความจำเป็นต้องใส่หินใหม่เข้าไป แต่
การที่ใส่หินใหม่เข้าไปทำให้กลมกลืนของเดิมแต่เห็น
ชัดเจนว่าเป็นของใหม่ ยกตัวอย่าง เสาประดับผนัง
สีชมพู อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าเป็นของใหม่ แต่ก็พยายาม
จะใส่ให้กลมกลืนกับโบราณสถาน อันนี้จะเป็นข้อมูล
โดยเบื้องต้นของตัวปราสาท ในส่วนของอิฐ อิฐนี้
เป็นของเดิมที่ ดู เหมือนใหม่ก็ เพราะมีการล้ าง 
ทำความสะอาด ที่ปราสาทพนมวันนี้มีข้อน่าสังเกตอีก
อย่างหนึ่งคือว่าการก่อสร้างอาจจะกระทำด้วยความเร่งรีบ 
โดยปกติแล้วการเรียงหินทรายจะใช้วัสดุเฉพาะวัสดุ
ตัวนั้นไปเช่น ถ้าเป็นหินทรายกับศิลาแลง เขาจะใช้ 
คู่กัน แต่ปราสาทพนมวันเราพบว่าผนังบางด้านใช้อิฐ
ก่อแทนหินทรายหรือแม้กระทั่งอิฐนี้ใช้เสริมหินทราย
ที่ขาดไป เมื่อรวมกับจารึกทำให้นักโบราณคดี สันนิฐาน
ว่าการก่อสร้างอาจจะมีการเร่งรีบเหมือนกัน และ
ถามว่าเหตุใดถึงเร่งรีบ คือการแปลความจากจารึก 
การเทียบจากรายชื่อของกษัตริย์ที่ปรากฏในตัวจารึก
รวมทั้งหลักฐานที่ปรากฏพบว่าการขึ้นรูปอาคารน่าจะใช้
เวลาประมาณ 5 ปี แล้วประกอบกับหลักฐานอื่นๆ 
อย่างเช่นลวดลายนี้ปรากฏว่าปราสาทพนมวัน
ลวดลายบางอันยังทำค้างไว้ ถ้าดูเฉพาะในส่วนของ
ลวดลายก็ยังแกะสลักไม่เสร็จ ปราสาทพนมวันมีหลัก
ฐานการก่อสร้างหลายช่วงสมัย มีหลักฐานอีกชิ้น
หนึ่งจากการขุดค้นพื้นที่ข้างหน้าพบว่าเดิมด้านหน้า
ของปราสาทจะมีลานปูทางเดินด้วยอิฐแต่สภาพ
ปัจจุบันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าดินจะคลุมตัว
ลานอิฐไว้แล้ว ทำให้เราทราบว่าเดิมที่จะถึงปราสาท
จะมีเป็นลานอิฐมาก่อน ลานอิฐจะมุงหลังคา ด้วย
เครื่องไม้  
 การบูรณะปราสาทหินพนมวัน  
 การบูรณะปราสาทถ้าเริ่มงานจริงๆ ก็เริ่ม
สำรวจตั้งแต่ปี 2502 มีการขุดค้นและมีการบูรณะ
จนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในช่วงของการบูรณะ คือ ถ้าพูด
ถึงลักษณะของการก่อสร้างและฝีมือช่างการแกะสลัก
ลวดลายของเราเป็นช่างท้องถิ่น ศูนย์กลางที่เขมร 
นครวัด ที่นั่นแน่นอนว่าฝีมือเป็นช่างหลวง เพราะ
ฉะนั้นรูปแบบจะสวยกว่า จะดีกว่าเรา โดยปกติเรา
มักจะใช้หินทรายแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นช่อง
ว่างแล้วก็โบราณสถานส่วนนี้ส่วนที่ เป็นผังที่ เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เราเรียกว่าระเบียงคต ที่เรียกว่า
ระเบียงนี้ก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นห้อง เป็นห้อง
ลงไปและที่เรียกว่าคตนี้ก็เพราะว่ามีการหักมุม เป็น
ผังลึก เรียกว่าระเบียงคต ประตูทางเข้าซึ่งโดยปกติ
มักจะอยู่กึ่งกลางระเบียงคต เรียกว่าประตูซุ้มหรือ 
โคปุระ ที่ประสาทพนมวันนี้เราพบว่ามีการก่อสร้าง
ปราสาท 2 ช่วงสมัย ในระยะแรกมีการก่อสร้างสระ
ขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่จะใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก ปราสาท
ขนาดเล็กมีจำนวน 8 หลังด้วยกัน ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าจารึกที่พบและชิ้นส่วนประดับของอาคารเรา 
สันนิฐานว่าปราสาทอิฐจำนวน 8 หลังสร้างขึ้นในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 หรืออาจจะร่วมสมัย
พระเจ้ายโสวรมัน ซึ่งพระเจ้ายโสวรมันพระองค์ครอง
ราชย์ที่เขมร เมื่อ พ.ศ.1423 -1453 คือช่วงต้นสมัย
เมืองพระนคร อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานในระยะแรก ใน
ระยะต่อมาก็มีการสร้างปราสาทประธานหลังใหญ่ขึ้น
ซึ่งปราสาทประธานหลังใหญ่จะใช้วัสดุหินทรายเป็น
หลัก จากการดูรูปแบบทางศิลปะและจารึกที่พบ
สันนิษฐานว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างขึ้นเมื่อสมัยปลาย
ศตวรรษที่ 16 ตอนต้น ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 อาจ
จะตรงกับสมัยพระเจ้าอุทัยทิพยวรมันที่ 2 ซึ่ ง
พระองค์ครองราชย์อาณาจักรเขมรช่วง พ.ศ. 1593-
1609 ก็คือเราพบหลักฐานว่าการสร้างอาคาร 
2 ระยะด้วยกัน ในส่วนขององค์ประกอบของตัวสิ่ง
ประดับสถาปัตยกรรมก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วบริเวณที่
ช่างมักจะนิยมสลักเป็นลวดลายก็จะมีปรากฏอยู่ใน
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ส่วนของหน้าบันและทับหลังนารายณ์และเสาประดับ
ประตู ทับหลังที่ปราสาทพนมวัน ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่
ในสภาพแตกหักที่ เห็นอยู่ข้างหน้า แต่ระยะหลัง 
จะเห็นว่าตัวทับหลังหินทรายเหล่านี้ส่วนบนพังทลายลง
มามีผลต่อตัวทับหลังด้วย ตัวทับหลังจะมีอยู่ 2 ชนิด
ด้วยกัน ทับหลังจริงกับทับหลังประดับ ทับหลังจริง
เป็นส่วนที่ถ่ายน้ำหนักจากข้างบนลงมาที่เสาทั้ง 2 
ข้าง จะซ่อนอยู่ข้างใน ทับหลังที่เราเห็นจะมีการแกะ
สลักลวดลายที่เรียกว่าทับหลังประดับ ซึ่งลวดลายที่
แกะสลักบนทับหลังประดับ มักจะแกะสลักเป็น
ลวดลายต่างๆ หรือไม่ก็แกะสลักรูปเทพเจ้า ซึ่งทำให้
เราสามารถที่จะประมาณได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้น
ในช่วงเวลาใด เพราะว่าดูจากรูปแบบงานศิลปะแล้วก็
พอที่จะประมาณได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในศาสนาใด 
เพราะว่าในกรณีของทับหลังชิ้นนี้ถ้าเราดูแล้วแม้ว่า
ลวดลายจะแตกหักเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังพอมีหลง
เหลือเค้าโครงให้ทราบว่าน่าจะแกะสลักเป็นภาพ
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เพราะว่าช้างเอราวัณเป็น
ช้างสามเศียร ที่มีสามเศียร น่าจะอยู่ด้านล่าง 
พระอินทร์ก็จะประทับอยู่ด้านบน อีกภาพหนึ่งมัน
แตกหักไป พอแตกหักไปหินส่วนหนึ่งเราพบ แต่ด้าน
ข้างเราไม่พบ อาจจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ และเมื่อเรา
ทำการบูรณะเราอาจจะใส่หินทรายเข้าไปแต่ก็
พยายามจะแสดงให้ผู้ชมเข้าใจองค์ประกอบของตัว
สถาปัตยกรรม ว่าตำแหน่งเดิมของเทพอยู่ตรงนี้ จาก
การศึกษาจารึก พบว่าปราสาทพนมวัน ส่วนตัว
ปราสาทของประธานหลังใหญ่น่าจะสร้างขึ้นใน
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย คือนับถือพระศิวะ 
เป็นเทพสูงสุด เพราะว่าจารึกนี้ปรากฏว่าเป็นการ
สรรเสริญพระศิวะ ในช่วงระยะต่อมาก็คือช่วงปลาย
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 28-29 เราพบว่าตัว
ปราสาทพนมวันนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวัดในพุทธ
ศาสนา พบว่ามีการนำพระพุทธรูปนี้มาประดิษฐาน
อยู่ภายในที่ เ รา เห็นพระพุทธรูปหลายๆ องค์ 
ที่อยู่ในตัวปราสาทนี้เป็นของที่พุทธศาสนิกชนในช่วง
หลังนำมาประดิษฐาน แล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยน
เทวสถานนี้ให้กลายเป็นพุทธสถาน ในสมัยอยุธยา 
มีการมาดัดแปลงพระพุทธรูปและมีการประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทด้วย ซึ่งอยู่ในตัวปราสาทหลังเล็ก 
หลักฐานของชุมชนในพื้นถิ่นนี้ในช่วงสมัยอยุธยา 
หรือว่าในช่วงวัฒนธรรมลาวหรือล้านช้าง พบหลักฐาน
หลายๆที่ ที่เขาเข้าไปปรับเปลี่ยนปราสาทในศิลปะ
เขมรให้กลายเป็นวัดในพุทธศาสนา จะพบบ่อยมาก 
อย่างกรณีของปราสาทสิงขรภูมิก็ใช่ที่มีการปรับเปลี่ยน
ส่วนยอดของหลังคาให้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของ
พระธาตุในศิลปะลาว มีการพบว่าหลายๆที่ ที่คนใน
ช่วงหลังเข้ามาใช้ตัวโบราณสถานเดิมให้กลายเป็นวัด
ในพุทธศาสนา โบราณสถานเหล่านี้บางที่ในปัจจุบัน 
อย่างคนเวลาจะบวชนาคก็ยังเข้า ต้องเข้ามาไหว้
มาสักการะ แสดงให้เห็นว่าโบราณสถานมีความ
สำคัญต่อชุมชนปัจจุบัน จารึกหลักหนึ่งที่พบเป็น
อักษรโบราณ สาเหตุที่เราต้องเอาแผ่นพลาสติกมา
ปิดเพราะว่าคนเข้าไปชอบขีดลงไปทำให้เส้นอักษรมัน
ลบเลือนและทำให้หลักฐานสำคัญพวกนี้เสียหาย 
เลยต้องเอาแผ่นพลาสติกมาปิดไว้ จะมีเฉพาะจุดนี้
และเฉพาะตรงนี้มีด้านเดียว แต่ก็จะมีตรงจุดอื่นที่
ปรากฏจารึกเหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร 
อักษรสันสกฤตโบราณ ส่วนที่ปรากฏจารึกเท่าที่มีการพบ 
พบว่าบางครั้งจะทำเป็นตัวแผ่นจารึกนี้เลยก็มีเหมือนกัน
จะปักอยู่ บางทีจะปักอยู่ด้านหน้าทางเข้า อีกจุดหนึ่ง
ที่นิยมก็คือตรงส่วนที่เป็นตรงกรอบประตู ที่นิยมแกะ
นิยมจารึกลงไป ลายที่เห็นเป็นขีดๆ นี้ ก็คือว่าเวลาสถ
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เขาตัดหินจะใช้เครื่องมือเหล็กเป็นอุปกรณ์ เมื่อเหล็ก
ซึ่งมันค่อยๆ ตัดหินนี้ ก็จะปรากฏร่องรอยที่ตัวหิน 
ซึ่งจริงแล้วเมื่อก่อสร้างขึ้นรูปอาคารเสร็จแล้วจะต้อง
ขัดฝนให้มันผิวหน้าให้มีความเรียบก่อน พอผิวหน้ามี
ความเรียบ ก็สามารถแกะลวดลายได้ หรือแม้กระทั่ง
ว่าผิวหน้าที่เรียบ ซึ่งถ้าขั้นตอนที่สมบูรณ์จริงๆ เมื่อ
เสร็จแล้วก็ต้องขัดให้มีความเรียบ แต่การที่ยังปรากฏ
ร่องรอยของตรงนี้อยู่ อันนี้เป็นหลักฐานอีกตัวหนึ่งที่
ทำให้รู้ว่าการก่อสร้างปราสาทยังไม่เสร็จครบทั้งขั้นตอน
ทั้งหมด เชื่อว่าคน ประชาชนทั่วไป การที่จะเข้าไป
สักการะเทพ จะเข้าไปที่ตัวปราสาทประธานเลยไม่ได้ 
ก็คือคนที่มีสิทธิเข้าไปที่ตัวห้องทัพคฤหาสน์นี้ก็เป็น
กษัตริย์หรือไม่ก็พราหมณ์เท่านั้นที่มีหน้าที่ที่ต้องไป
สักการะเทพ แต่ว่าประชาชนทั่วไปก็เข้ามาสักการะได้
โดยอยู่บริ เวณมณฑปตรงนี้ สำหรับในส่วนของ
มณฑปนี้เนื่องจากว่ายังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 
จะเห็นถึง วิธีการก่อเรียงการเรียงหินทรายของ 
ช่างโบราณช่างในวัฒนธรรมเขมรได้ จะเห็นได้ว่า 
หินนี้มันไม่ตรงเป็นแนวเดียวกันมันจะสลับกัน และ
ส่วนโค้งของชั้นหลังคานี้ก็ค่อยๆเรียงให้มันเหลื่อมขึ้น
มาทีละนิด และไปจนถึงส่วนยอดของตัวหลังคา 
มีการเสริมอิฐในส่วนนี้เหมือนกัน ถ้าสังเกตให้ดีจะ
เห็นว่าหินเกือบทุกก้อนนี้จะปรากฏรูกลมๆ เรา
สันนิษฐานว่ารูกลมพวกนี้ใช้ประโยชน์ในแง่การขน
ย้าย อาจจะเอาไม้หรืออะไรนี้มาอุดรูแล้วก็จะเป็น
แบบมาแล้วใช้เชือกพันได้ แต่ถ้าถามคนเฒ่าคนแก่ 
เขาจะเล่าว่ารูพวกนี้เกิดจากคนสมัยก่อนร่างกาย 
สูงใหญ่ เป็นคนแปดศอก รูนี้เกิดจากเขาเอานิ้วจิ้ม
แล้วก็ยกมาสร้างปราสาท ตำนานที่นี้สำหรับปราสาท
พนมวันยังไม่มี แต่ว่าของพิมายจะมี ที่เป็นท้าวปาจิต 
กับนางอรพินอันนั้นจะเป็นนิทานพื้นบ้านซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วตำนานพวกนี้ที่บางทีเขาเอาไปเชื่อมกับตัว
โบราณสถานเพราะว่าเขาพยายามที่จะอธิบายที่มาที่
ไปของโบราณสถาน ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องของคนใน
ท้องถิ่น คือตัวพระพุทธรูปมีการสร้างในสมัยช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ก็คือหลังช่วงบายนและก็หลังบายน 
แต่ว่าอาจจะมีการปรับอะไรบ้างในช่วงอยุธยา ถ้าเป็น
กิจกรรมในปัจจุบันอาจจะไม่มี แต่ในแง่ที่ว่าทาง
โรงเรียนหรือทางชุมชนเอาใจใส่ตรงนั้นก็มี เพราะว่า
ทางโรงเรียนบริเวณใกล้ๆ ที่รถเราผ่านมาเขาก็มีกิจกรรม
พานักเรียนมาดูแลรักษาความสะอาดหรือไม่ก็จัด
โครงการยุวมัคคุเทศก์เขาพยายามที่จะทำเหมือนกัน 
ถ้าในแง่ของชาวบ้านมีความเชื่อบางทีเขาอาจจะ
เหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะขออะไรพวกนี้ ทางกรม
ศิลปากรมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นี่ จะเห็นว่ามีบ้านพัก
อยู่ เวรยามตอนนี้กลางคืนยังไม่ได้จ้างลูกจ้างประจำ
อยู่ประจำที่นี่ มันจะมีพวกลักลอบนี้มันจะมีรูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดตลอด ซึ่งแบบที่ลอกทอง มันเป็นพื้นที่
กว้าง จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล อย่างที่ปราสาทพิมายเห็น
หลักฐานอย่างชัดเจนเดิมเราเชื่อว่าน่าจะมีฝ้า ก็จะ
เห็นมันเป็นช่องๆ โล่งๆ ในส่วนนี้น่าจะมี และจุดที่
จะชี้ให้ดู กรณีนี้ตรงร่องประตูซึ่งเดิมมันน่าจะมีใบ
บานประตูไม้ด้วย ถ้าอย่างปราสาทรุ่นแรกๆ ปราสาท
อิฐสร้างขึ้นก็คือ ถ้าเทียบไปเราอาจจะเทียบกับกลุ่ม
โบราณสถานที่สมโบร์ไพรกุกที่เขมรได้ เป็นปราสาท
หลังเดียวสร้างด้วยอิฐ มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงอำนาจ
ของกษัตริย์เขมรที่เข้ามามีอิทธิพล กินพื้นที่กว้างไป
ถึงเพชรบูรณ์ ปราสาทหลังนี้เราเรียกกันในปัจจุบันว่า
ปรางค์น้อย คือเดิมอาจจะประดิษฐานเทพ ชั้นรองๆ 
ลงไป แต่ในปัจจุบันมีการประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
ซึ่งยังอยู่ด้านใน ทำรอยพระพุทธบาทขึ้น คือความ
เชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคย
เสด็จมาเยี่ยมแล้วก็ประทับพระบาทไว้ เป็นความเชื่อ
ของคน ลูกกรงนี้เรียกว่าลูกมะหวด ตอนนี้หน้าลาน
ทั้งหมดกำลังบูรณะอยู่ คือในส่วนงานบูรณะ ในส่วน
ของชั้นหลังคากำลังทดลองประกอบหิน ในส่วนของ
ชั้นหลังคาตัวปราสาทประธานอยู่ ก็คือเรียงได้หลาย
ชั้นแล้วแต่ยังขาดหินบางช่วงไปก็เลยไม่สามารถยกมา
ประกอบได้ ในส่วนตรงนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล 
เขาก็ให้ความสนใจ ในปัจจุบันนี้มีหลายโครงการ
ที่ทางองค์กรท้องถิ่น เทศบาล อบจ. อบต. เขาสนใจ
ก็จัดสรรงบประมาณให้ เราก็เขียนโครงการไปแล้ว 
เขาก็ให้งบประมาณมาในการทำงาน การบริจาคมา
จากผู้มีจิตศรัทธาก็มีบ้างเหมือนกัน ก็คือของเดิม
อย่างที่เราเห็นนี้จะตามสภาพเดิม ก็คือว่าเราจะเอา
หินของเดิมก้อนเดิมเข้าไปประกอบ แต่ว่าจะทำ
ฐานรากใหม่ให้มันมีความแข็งแรง เพราะว่าจากที่ได้
บรรยายไปแล้วพบว่า รูปแบบการทำฐานรากของช่าง
เขมรก็มีข้อบกพร่องบางตัวเหมือนกัน สำหรับหลัก
ฐานตรงนี้ มีหลักฐานที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือ ถ้าดู
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